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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari 
urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain” 
 
(QS. Alam Nasyrah : 6-7) 
 
“Kita tentukan sendiri arah perjalanan hidup kita, sejauh apapun perjalanan hidup itu selalu 
diawali dengan langkah pertama yang penuh keyakinan. Dengan kemauan yang teguh tidak ada 
hal yang mustahil untuk dicapai, lagi pula tidak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan selebriti endorser  
terhadap citra merek produk sabun Lux pada pemirsa televisi di Surakarta. Berdasarkan hasil 
penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan endorser 
personality yang tepat, sehingga dapat mempengaruhi pembentukan citra merek. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan regresi linier berganda, uji t, uji 
F dan koefisien determinasi (R2) sebagai alat analisis data. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pemirsa televisi yang pernah menyaksikan iklan sabun Lux di televisi dengan bintang 
artis Atiqah Hasiholan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 mahasiswa Jurusan 
Manajemen, Akuntansi, Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dengan purposive sampling dan convenience sampling sebagai teknik pengambilan 
sampel. 
Hasil perhitungan secara parsial menunjukkan bahwa diantara variabel pada endorser 
selebriti diketahui bahwa kredibilitas selebriti, daya tarik selebriti dan dampak kepopuleran 
selebriti berpengaruh secara signifikan terhadap citra merek Sabun Lux, sementara untuk 
variabel kesesuaian selebriti dengan merek dan kesesuaian selebriti dengan penonton tidak 
berpengaruh signifikan terhadap citra merek Sabun Lux. Sehingga H1 yang menyatakan bahwa 
penggunaan selebriti endorser mempunyai pengaruh secara parsial terhadap citra merek Sabun 
Lux di Surakarta dapat diterima. Hasil  analisis  uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 49,467 > 2,29 
dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak berarti menerima Ha, hal ini berarti 
bahwa endorser selebriti secara simultan berpengaruh signifikan terhadap citra merek Sabun 
Lux. Sehingga H2 yang menyatakan bahwa penggunaan selebriti endorser mempunyai pengaruh 
secara simultan terhadap citra merek Sabun Lux di Surakarta dapat diterima. Hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa dampak kepopuleran selebriti mempunyai nilai koefieisen beta sebesar 
0,340 yang lebih besar jika dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Hal ini menunjukkan 
bahwa dampak kepopuleran selebriti paling dominan berpengaruh terhadap citra merek Sabun 
Lux. Sehingga H3 yang menyatakan bahwa kredibilitas selebriti mempunyai pengaruh yang 
dominan terhadap citra merek Sabun Lux di Surakarta ditolak kebenarannya. 
 
Kata kunci: kredibilitas selebriti, daya tarik selebriti, dampak kepopuleran selebriti, kesesuaian 
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